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ACTAS 
Sesion 95• ordinaria . del Instituto. celebrada el juéves 25 de Junio de •908 
Presid ida por el s~ñor Abelardo Pizarro, se ahrió la sesion a las 9 P. M., con la asistencia 
de lus señores Santiago Cruz, ] uan Flores, ] avie r H erreros V., Alfredo .Molina, Catone Nico·· 
reanu, Em ilio O rregll P., Eduardo Reyes C ox, Luis Riso Patron, Erne.;to Singer, Oliverio Sty-
les, Arturo Sty lcs, Enroqn e Tag'e Rodríguez i el señor Teodoro Schmidt, que actuó de secreta· 
rio accide11 ta l. 
Le ida i aprobada e l act 1 de la sesion anterior, se diú cuenta: 
1. 0 De: haberse aceptado como socios act ivos a los señores Emilio Orrego Pardo, Amoldo 
Mt ttler, Arturo S tyles, Ak janl!ro Turres P1nto, A (redo Molina, Santiago Cruz, Bernardo Fuen· 
ztlid;_~ Ra ul ~f onta uln n i Ada:herto Roj4s; 1 comr1 pasivos a los señl!res oe~ ~iuñoz, Guillermo 
Agüero, P,.Aro Bl•nf)ura, E rnesto Cossio, Cé;ar Moraga i Jerman Téllez; i 
z.0 D e: u n a cuerdo del D o.ectorio que c1eja stn e(c:cto el acuerdo tomado por el D irectorio 
del antiguo l m tttuto d e lnjenieros, sobre suspension de varios socios activos (fecha 7 de Di· 
ciembre de 189' ). 
El s~ñ·u TAgle R odríguez manifestó dt'seos d e saber lo que se ha resuelto sobre adquisicion 
·de lillrliS para la Biblioteca. 
Cunte:.tó el señor Smgc::r diciendo que la comision de biblioteca se ha ocupado de hacer 
una lista de lihros para encargar. 
Fué aceptado el o(recrmlento del señor N icoreanu, que prum lle obsequiar el memorial 
·C. Hütte. 
A continuacion el señor Nicoreanu dió interesant es datos sohre los trah aj )S que se hacen 
actualmente: en el riu Mai ¡>o, para o btene-r fuerza hidráulica para la Traccion i alum brado e léc" 
·trico de Sdntiago. CC)mc:-nzó por h •ccr u roa esposicion de los trabajos para el arreglo de las 
·boca t .. m•s cid canal de Mo~ip•1 ¡la con tucciun i aprovechami c:nto de las aguas en las usinas i · 
en la tran, formac io>n de ta enerjh h •dráulio·a en e léctr ica i suhre su t rasrn isoon a Santiago i la 
-ubicacion t:n ésta d~ las estaciones d .: tr .ns(ormacinn para ser d tstnburdas en las drversas cana· 
lizaciones deo serv icio urhano e interur hanu . 
Se disertó, en seguoda, suhre las fu .- .. t~:s de: produccion de enerjfa hidráulica para el a pro· 
Velhamiento en S 10tiago, tom.wdo parte en c:sta d isertac iun los señores Nicoreanu i Styles. 
r6 
290 ACTAS 
Despues el señor Herreros d16 algunas ideas sob1e los proyectos de desagües para Concep-
clun, comparando las propuestas pre~entadas por los ing'eses i proponentes chilenos. 
Se ratificó el acuerdo del Directono por asentimiento unánime, le vantándose la sesion a 
las 11 P. M. 
J. D~ c. FUI:.I'<ZI\LIDA, 
l'rtsidente. 
Luis Díar; Gords, 
ecret~rio. 
Sesion 96.~ ordinaria del Instituto. celebrada eljuéves 23 de julio de 1908 
Presidida p(Jr el señor J osé del C. Fut"nzahda, se abrió la ses ion a las 9 P. M., con asisten· 
c ia de los señores R égulo Ar gurta, Gui1le•mo Bascuñan, Juan Flores, Leonardo Lira, A lfredo 
M olina, Ca10ne N1corea nu, Emilio Om·go Pardo, Etiuardo Reyes C<•x, Luis Rtso Patron, Ro-
berto R~njifo, Ern€5\o Singer, O livtrio Styles, Arturo Styles, Arturo Titus, Enrique Tagle 
Rodríguez i los ~ecn tarios S t ñores Decomhe i Díaz Garcé~ . 
Leida i aprob~da el acta el e la se~ion auterior, se dió cuenta: 
1.0 l>e haberse aceptado la renuncia del stñor é~tu r Inhárren, como miemhro acti vo de 
Inst it uto. 
2 .0 De habase pasado a la categoría de miembro perpetuo, el miembro h onorario señc•r 
don Domingo Víct(Jr Santa María ; i tambien a la categoría de perpetuos, los siguientes socios 
activos, señores José P.:dro Ale,sandr i, Aso .n1o Bascuñan San ta María, Francisco J. Bascuñan, 
Cárlos Briones J.uco, Cárlos del Campo, Domi ngo Casa nuva O , Al he rto Decomhf' , Alvaro 
D onoso G ., Cam ilo Donosr., Enriqut: Dóll, Domingo Du ran, Francisco Mardo nes, Alfredu 
Manzi , Servando Oyaned.!l , Francisc:o J. Prado, E >tanislao Pardo D., Camilo Ptzarro, GuMav•• 
Quezada, Lu is R1so Pdtron, \Venceslao Sierra, Ernesto Singe r, T eorloro S chmidt, Santiaf!> S •· 
tomayor, E.nrique T d~le Rodríguet, Arturo 1tu ~, Roberto Torrelti, Manuel Trueco i Benjamín 
Vi vaneo. 
3.0 De haberse aceptado como miembros activos a los st ñores Luis Harnecker, Alfred•• 
D d hiou, Augusto K nurlsen, Federico Garcés, Fernando de Mo ntcssus de Ballore, J. R am n 
Nit:to i Maulen Tiraptgui ; i como pasivos a los st ñorcs Feder ico G rcve, Adulfo Ad1 iasol. , 
R icardo Ayala, Rafael Amiot i Maximino O .ivares. 
4·0 De haher~e recibido la ob•a : " El alcanta rillado de las rasas••, obsequio de su a utor, se · 
ñor Enrique a~le Rodríguez. 
5·0 De una escusa d.: in tsbtencia dt:l Presi dente, señ0r SJnta M<~dd . 
El señor Titus d ice que han pasado a la ca tegorf 1 d t: p~ r pe tuos '9 miembros act ivc's i 
pregunta al señor Tesorero qué ~e ha hecho con estos fondos, que segun lf's Estatutos deb, n 
invertirst: en thu los de renta. 
El señor Tesorero contesta que cree r¡>~e a é• no 1:! co rresponde tomar la inicia tiva d e esln~ 
sino al Directorio, que • lejuá la cla~e de tftul us d <:: renta i 3den1as mani fies ta que estándose-
bu .¡..:an!.lo un local para el Instituto, d 1chos fondos dehen estar j~rantes. 
El s~ñor Tnus, despues de h1cer la indicac ion de que el l> ~rec torio ac uerde emplear en 
tftu los esos fundo•, pregunt.1 si ya la comisiun de hth lioteca ha pu~st" en conocim iento dd fi i-
rectorio la lista dt:l nuevo encargo de li bros i t¡u! se procc:J.1 a s11 aceptaci11n lo mas pronto, t n 
vi . ta de los des• os del I11 Hitutu. 
ACTAS 291 
El señor Reyes, por su parte, dice que es necesario que se tomen medidas para impedir 
que los socios se queden con los libros un tiempo indeterminado. 
Se tom6 el acuerdo de expresar al Directorio el deseo de que se reglamente este punto, 
haciendo eficaz la devolucion de los libros i disminuir el tiempo de préstamo a los socios. 
En seguida el sei'Jor Reyes h1zo una interesante reseña s1.bre los trabajos realizados en el 
terreno para mejorar las condiciones d~ navegabilidad del rio Valdivia i habilitar el puerto de 
Corral. 
Se levant6 la sesion a las 10.30 P. M. 
ABELAllDO ' PIZ.\RRO, 
Presidente. 
Albt,lo DmJmbe, 
~ccretario. 
